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Nugie Fathur Rahman, 2020; Pengaruh Job Insecurity Dan Komitmen 
Organisasi Terhadap Turnover Intention Pada Karyawan Industri 
Manufaktur (Automotive Dan Metal Part). Skripsi, Jakarta: Konsentrasi 
Sumber Daya Manusia, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. Pembimbing : Dr. Agung Wahyu Handaru, S.T., 
M.M. & Widya Parimita, S.E., M.P.A.   
Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui 1) Deskripsi dari job insecurity, 
komitmen organisasi dan turnover intention pada karyawan industri manufaktur 
(Automotive Dan Metal Part) di Kawasan Jababeka 1 Cikarang, Bekasi 2) Pengaruh 
dari job insecurity terhadap turnover intention pada karyawan industri manufaktur 
(Automotive Dan Metal Part) di Kawasan Jababeka 1 Cikarang, Bekasi 3) Pengaruh 
dari komitmen organisasi terhadap turnover intention pada karyawan industri 
manufaktur (Automotive Dan Metal Part) di Kawasan Jababeka 1 Cikarang, Bekasi 
4) Job insecurity dan komitmen organisasi dapat memprediksi turnover intention 
pada karyawan industri manufaktur (Automotive Dan Metal Part) di Kawasan 
Jababeka 1 Cikarang, Bekasi. Penelitian ini dilakukan terhadap 120 orang karyawan 
industri manufaktur (Automotive Dan Metal Part) yang ada di Jl. Jababeka 17, 
Kawasan Jababeka 1 Cikarang, Bekasi. Teknik pengumpulan data menggunakan 
metode survey yaitu dengan menyebarkan kuesioner yang kemudian diolah dengan 
program SPSS. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan ex post facto. 
Hasil yang didapat dari regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan antara Job insecurity terhadap turnover intention dan pengaruh yang 
negatif dan signifikan antara komitmen organisasi terhadap turnover intention serta 
model penelitian Job insecurity dan komitmen organisasi dapat memprediksikan 
turnover intention pada karyawan industri manufaktur (Automotive Dan Metal 
Part) yang ada di Jl. Jababeka 17, Kawasan Jababeka 1 Cikarang, Bekasi, dengan 
nilai Fhitung > Ftabel (24,177 > 3,07) dan signifikansi (0,000 < 0,05). 






Nugie Fathur Rahman, 2020; The Effect Of Job Insecurity And Organizational 
Commitment To Turnover Intention In Manufacturing Industrial Employees 
(Automotive And Metal Part). Skripsi, Jakarta: Concentration in Human 
Resources, Bachelor Degree of Management, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. Advisory : Dr. Agung Wahyu Handaru, S.T., M.M. & 
Widya Parimita, S.E., M.P.A. 
The purpose of this study are: To know 1) The description of job insecurity, 
organizational commitment and turnover intention in manufacturing industry 
employees (Automotive Dan Metal Part) in Jababeka 1 Cikarang, Bekasi 2) The 
effect of job insecurity on turnover intention in manufacturing industry employees 
(Automotive Dan Metal Part) in Jababeka 1 Cikarang Region, Bekasi 3) The 
influence of organizational commitment on turnover intention on manufacturing 
industry employees (Automotive Dan Metal Part) in Jababeka 1 Cikarang Region, 
Bekasi 4) Job insecurity and organizational commitment can predict turnover 
intention on manufacturing industry employees (Automotive Dan Metal Part) in 
Jababeka 1 Cikarang Region, Bekasi. This research was conducted on 120 
manufacturing industrial Employees In 17 Jababeka Street, Jababeka Area 1, 
Cikarang, Bekasi. The techniques of data collection used survey method by 
distributing questionnaires, and the data processed with SPSS program. The 
research using descriptive and  ex post facto analysis. The results obtained from 
the regression show that there is a positive and significant influence between job 
insecurity on turnover intention and a negative and significant influence between 
organizational commitment to turnover intention and the research model Job 
insecurity and organizational commitment can predict turnover intention on 
employees of the Metal Part manufacturing industry) which is on Jl. Jababeka 17, 
Kawasan Jababeka 1 Cikarang, Bekasi, with a value of Fcount > Ftable (24.177> 3.07) 
and significance (0.000 <0.05). 
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